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1 Ce  n’est  que  depuis  fort  peu  que  les  historiens  se  penchent  sur  les  importantes
communautés émigrées (muhâjir ) de diverses régions du Caucase septentrional installées
dans les  terres centrales  de l’ancien Empire ottoman après les  premières guerres du
Caucase, puis la guerre russo-turque de 1877-1878. Le présent ouvrage se signale, dans la
bibliographie récente, par une certaine iconoclastie et le fait que l’auteur n’hésite pas,
parfois,  à  rompre  avec  la  vision  misérabiliste  qui  domine  aujourd’hui,  en  Europe
occidentale, dès qu’il est question des destinées politiques contemporaines du Caucase-
Nord. Toutefois, si l’auteur évoque les facteurs endogènes de la migration des populations
musulmanes de cette région vers l’Empire ottoman (en particulier, le rôle déplorable des
potentats autochtones après l’établissement de la domination russe), il s’étend aussi, plus
longuement, sur le destin souvent misérable des communautés migrantes au lendemain
de leur établissement en Anatolie ou au Proche-Orient.  L’étude fait une large place à
l’embrigadement des muhâjir dans l’armée et les forces de police, d’abord par la Porte (en
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1877-78 pour sa guerre contre la Russie mais aussi, plus tard pour les opérations menées
contre les mouvements indépendantistes en Syrie-Palestine), puis par les administrations
mandataires française en Syrie et britannique en Jordanie, pour la répression des mêmes
mouvements. L’ouvrage se termine sur un chapitre intéressant consacré aux stratégies
d’intégration développées, à la veille des indépendances syrienne et jordanienne, par les
muhâjir du Caucase-Nord afin de rompre avec une ghettoïsation professionnelle, sociale
et ethnique imposée par les Ottomans puis par les puissances mandataires. Un ouvrage
important à verser au dossier, aujourd’hui brûlant, de l’histoire complexe des relations
entretenues par les communautés émigrées du Caucase septentrional avec, d’une part,
leurs  pays  d’adoption respectifs  et,  de  l’autre,  leurs  régions  d’origine  dans  l’actuelle
Fédération de Russie.
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